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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menciptakan sebuah Kampanye Promosi 
sebuah produk PENA JETSTREAM, yang diharapkan dapat mengajak konsumen 
untuk menggunakan produk tersebut. METODE PERANCANGAN adalah dengan 
melakukan survei dan observasi terhadap responden, wawancara dengan narasumber, 
dan pencarian data melalui internet. ANALISIS diperoleh, sehingga dapat membantu 
dalam melakukan perancangan kampanye tersebut. HASIL YANG DICAPAI 
menciptakan sebuah Kampanye Promosi yang berisi mengenai kelebihan dari produk 
tersebut dengan visual fotografi dan ilustrasi. SIMPULAN dari tugas akhir ini 
adalah untuk mengajak para perempuan agar tetap berkreasi dengan warna-warni 
terhadap catatannya. (VFZ) 
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RESEARCH OBJECTIVES, is to create a promotion campaign about a product 
JETSTREAM PEN, which is expected to encourage consumers to use the product. 
DESIGN METHOD is do surveys and observations of the respondents, interviews 
with informant, and data research via the internet. ANALYSIS obtained, so that it 
can assist in doing the design of the campaign. RESULTS OBTAINED creates a 
Campaign that contains the advantages of the product with a visual photography and 
illustration. CONCLUSION of this thesis is to encourage women to remain creative 
with the colors of the notes. (VFZ) 
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